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 本論文は査読付き論文誌に掲載される 1 編の論文と査読付き国際会議録に掲載された 2
編の論文から構成されている．口頭試問も含めて，公聴会での応答も適切であり，大学院
博士後期課程修了者として十分な学力を有すると判断した．
別 紙
（2葉のうち 2）
よって，本論文は博士（情報学）の学位を授与するにふさわしいと認める．
